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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG 
SANITASI LINGKUNGAN DENGAN KEJAIDAN DIARE PADA ANAK 
BALITA USIA 2 BULAN-5 TAHUN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 
PUCANGSAWIT SURAKARTA 
Elyza Putri Novitasari, Burhannudin Ichsan, Dona Dewi Nirlawati 
Latar belakang: Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan dan penyebab 
kematian pada balita. Pengetahuan tentang sanitasi lingkungan yang kurang dapat 
menyebabkan tingginya kejadian diare. Penyakit diare merupakan penyebab 
kematian kedua terbesar anak di bawah lima tahun terutama di negara 
berkembang. Sebanyak 1,5 juta anak balita meninggal setiap tahun karena 
penyakit diare.  
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan ibu tentang sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada anak 
balita usia 2 bulan-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta. 
Metode: Desain penelitian menggunakan analitik observasi dengan pendekatan 
cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara cluster sampling dan 
didapatkan sebanyak 62 sampel. Subjek penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang 
mempunyai balita usia 2 bulan-5 tahun. Pengumpulan data dengan dengan 
menggunakan kuesioner pengetahuan sanitasi lingkungan. Analisis data 
menggunakan Chi Square. 
Hasil: Tingkat pengetahuan ibu dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pengetahuan 
baik 50 orang (80,6%) dan pengetahuan tidak baik 12 orang (19,4%). Dari hasil 
penelitian didapatkan ibu dengan pengetahuan baik sebanyak 7 anak diare (11,3%) 
dan 43 anak tidak diare (69,2%). Ibu dengan pengetahuan tidak baik didapatkan 
sebanyak 6 anak diare (9,7%) dan 6 anak tidak diare (9,7%). Hasil analisis 
menunjukkan ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang sanitasi 
lingkungan dengan kejadian diare anak (p=0,006) 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang sanitasi 
lingkungan dengan kejadian diare pada anak balita usia 2 bulan-5 tahun di wilayah 
kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta. 
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CORRELATION BETWEEN MOTHER’S KNOWLEDGE OF 
ENVIROMENTAL SANITATION AND DIARRHEA INCINDENCE AMONG 
2 MONTHS-5 YEARS CHILDREN IN WORK-AREA OF LOCAL 
GOVERMENTAL CLINIC PUCANGSAWIT OF SURAKARTA  
Elyza Putri Novitasari, Burhannudin Ichsan, Dona Dewi Nirlawati 
Background: Diarrhea is still a health problem and a cause of death among under 
five children. Improper knowledge of enviromental sanitation can increase diarrhea 
cases. Diarrhea is the second higgest cause of death among young children in 
developing countries. Diarrhea caused 1,5 million deaths among children under five 
years every year. 
Objectives: To analyze the correlation between mother’s knowledge of enviromental 
sanitation and diarrhea accident among 2 months-5 years children in work-area local 
govermental clinic Pucangsawit of Surakarta. 
Methods: The study was analytic observational study which used cross sectional 
design. Samples were chosen using simple cluster sampling technique and there were 
62 sample  were involved in this research. The subjects of this research were house 
hold wives who had children 2 months-5 years. Questionaire of enviromental 
sanitation knowledge is used collect data. The data is analyzed by using Chi Square 
analysis   
Result: Mother’s knowledge level is catagorized into two groups, 43 mothers 
(80,6%) had good knowledge and 12 mothers (19,4%) had not good knowledge. The 
research result were,mother with good knowledge 7 diarrhea’s children (11,3%), 43 
childrens with no diarhhea (69,2%) were found. From mother not good knowledge 6 
diarhhea’s children (9,7%), 6 childrens with no diarhhea (9,7%) were found. The 
result showed that there was a correlation between mother’s knowledge of 
enviromental sanitation and childrens diarrhea (p=0,006) 
Conclusion: There is a correlation between mother’s knowledge of enviromental 
sanitation and diarrhea accident among 2 months-5 years children in work-area local 
govermental clinic Pucangsawit of Surakarta. 
___________________________________________________________________ 
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